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ABSTRAK
Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan
Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat 38 Kabupaten / Kota
di Jawa Timur
Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi
baik secara menyeluruh dan berkesinambungan dapat dilakukan dengan
peningkatan investasi. Diharapkan dengan adanya Investasi tersebut pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan Path Analysis, dan data yang digunakan yaitu
data time series dan cross section di 38 kabupaten / kota Jawa Timur tahun 2009 –
2012. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh : 1.
Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja; 2. Investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi; 3. Penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi; 4.
Penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat; 5. Pertumbuhan
ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat
Dari hasil analisis, ditemukan bahwa : hipotesis pertama, investasi
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan meningkatnya
penanaman modal asing maka akan menambah lapangan kerja. Kedua, investasi
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi /
akumulasi modal akan mempengaruhi produk domestik regional bruto yang pada
akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga,
penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi, hal ini disebabkan karena disektor primer yang banyak menyerap tenaga
kerja dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB tumbuh
lambat dan berada dibawah pertumbuhan PDRB, sedangkan sektor sekunder dan
tersier menunjukkan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB namun sedikit
menyerap tenaga kerja karena menggunakan teknologi padat modal. Keempat,
penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat, hal ini disebabkan karena pendapatan disektor primer lebih rendah
karena produktivitas tenaga kerjanya yang rendah, sektor sekunder dan tersier
produktivitasnya lebih tinggi sehingga pendapatannya lebih baik, pendapatan
merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kelima, pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini
dibuktikan dengan adanya peningkatan angka melek huruf, peningkatan angka
harapan hidup, penurunan persentase balita gizi buruk 38 kabupaten /kota di Jawa
Timur
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